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افتتاحية العدد
تعتبر مجلة أنساق أحد أوعية النشر العلمي الصادرة عن جامعة قطر، والتي 
الغاية االستراتيجية  تهدف، كغيرها من إصدارات الجامعة األخرى، إلى ترجمة 
التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها، وهي التميز في مجال البحث العلمي، وترسيخ 
الثقافة البحثية بين منتسبيها خاصة، والمنتمين إلى الحقل األكاديمي بوجه عام. 
ويصدر العدد الجديد من مجلة أنساق، والعالم كله مأخوذ بجائحة كورونا 
التي ضربت البشرية على نحو غير مسبوق، غير أن هذا الحدث الجلل، وما ترتب 
عليه من تأثيرات عديدة لحقت كافة مناحي الحياة، لم تثن هيئة تحرير المجلة عن 
المضّي قدًما في مواصلة العمل عن بعد، وعبر تقنيات التواصل الرقمي الحديثة؛ 
كي يظهر هذا العدد، ويكون بين يدي القارئ الكريم في موعده، ويرى الباحثون 
عصارة فكرهم قد ظهرت إلى النور، وآتت أكلها في موعدها المنتظر.
يستند العدد الحالي من مجلة أنساق على التراكم المعرفي، وقواعد النشر 
المهنية التي استطاعت إرساءها األعداد السابقة؛ بما يرسخ النشر المهني، ويعزز 
أربعة  منها  أبحاث،  خمسة  الحالي  العدد  ويضم  المجلة.  في  المؤسسي  العمل 
أبحاث تغطي عدًدا من جوانب اللغة العربية وآدابها. أما البحث الخامس؛ فيتصل 
االجتماعي. كما يشمل  التواصل  والمتمثل في شبكات  الجديد،  بحقل اإلعالم 
ا لثالثة كتب حديثة صدرت عن دار نشر جامعة  العدد - أيًضا - عرًضا تحليليًّا ونقديًّ
قطر الفتية. ويأتي اهتمام مجلة أنساق باالتجاه النقدي؛ إليمانها بأن هذا النهج من 
والمداوالت  النقاشات  عن  تتولد  الجديدة  فاألفكار  العلمي.  البحث  إثراء  شأنه 
العلمية التي تتجاوز مجرد العرض السردي ألعمال اآلخرين، وإنتاجهم الفكري، 
إلى إخضاعه للتحليل الدقيق، والنقد العلمي المنهجي.
النظرية  العلوم  مجاالت  مختلف  في  العلمي  بالبحث  المشتغلون  يدرك 
الموضوعات  تداخل  إلى  أدت  الحياة،  في  المتسارعة  التطورات  أن  والتطبيقية 
على  وتقصيها  بها،  اإلحاطة  معه  يصعب  معقد،  نحو  على  االجتماعية  والقضايا 
نحو دقيق من خالل حقل تخصصي واحد، مما يتطلب تظافر الجهود من مختلف 
العلوم ذات الصلة بهذه الموضوعات والقضايا، بما يمّكن من اإلحاطة بها على 
نحو كّلي، يفسر أسباب حدوثها في الوقت الراهن، ويتنبأ باتجاهاتها المستقبلية.




ومن هذا المنطلق؛ تتطلع مجلة أنساق في أعدادها المقبلة أن تكون منصة 
اإلنسانية  الظواهر  أغوار  سبر  إلى  الرامية  البينية  والدراسات  األبحاث  لنشر 
يحقق  بما  منتظمة،  ومنهجية  علمية،  بطريقة  المختلفة  جوانبها  من  واالجتماعية 
وحدة المعرفة، ويتجاوز التعاطي المجتزأ للظواهر االجتماعية.
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